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ABSTRAK
Proses pembinaan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler mempunyai
peranan penting  dalam pembentukan karakter peserta didik. Hal ini dikarenakan
kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana penyaluran bakat dan minat yang berfungsi
untuk mengembangkan potensi, kemampuan,kepribadian,kerjasama, dan kemandirian
peserta didik secaraoptimaldalam rangkamendukung pencapaian tujuan pendidikan.
Kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter menggunakan prinsip yang sama,
yaitu partisipasi aktif peserta didik, dan bersifat menyenangkan. Oleh karena itu
keberhasilan yang dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang dalam
mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik
banyak mendapat dukungan dari warga madrasah, banyak diminati oleh peserta didik,
dan menjadikan lembaga pendidikan Islam ini lebih dikenal serta mendapat
kepercayaan masyarakat, dan hai ini tidak terlepas dari upaya penerapan manajemen
yang baik dalam mengelola kegiatan pendidikan tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  diskripsi  secara  rinci  tentang:
(1) Perencanaan  kegiatan   ekstrakurikuler  dalam  pembentukan karakter peserta didik
(2) Pengorganisasian kegiatan  ekstrakurikuler  dalam pembentukan karakter peserta
didik (3) Pengarahan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta
didik dan (4) Pengendalian  kegiatan  ekstrakurikuler  dalam  pembentukan karakter
peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian
fenomenologis, dandengan   metode deskriptifanalisis.Teknikpengumpulandata
dilakukandengan;observasipartisipatif,, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.
Prosesanalisa datadilakukan mulaidari; reduksi data, penyajiandata,dan kesimpulan.
Ujikeabsahan data dengan triangulasi danmember cheks.
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam
pembentukan karakter peserta didik dilaksanakan dalam bentuk penyusunan program
kegiatan ekstrakurikuler yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaannya. Proses penyusunan program didahului dengan analisis sumberdaya
yang dibutuhkan, dikakukan secara kolaboratif, dan disosialisasikan di awal tahun
pelajaran. (2) Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter
peserta didik secara keseluruhan terpadu dalam  organisasi madrasah. Proses
pengorganisasian terdiri dari; penentuan sumberdaya, pembagian tugas sesuai bidang
keahliannya, ditetapkan dengan SK Kepala Madrasah, membuat kesepatakan
membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan rutin, keteladanan, tindakan
spsontan, dan pengkondisian. (3) Pengarahan kegiatan ekstrakurikuler dalam
pembentukan karakter peserta didik dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan
kegiatan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Proses
pengarahan mencakup; pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, pola kegiatan
mencakup (pendahuluan,inti,penutup),  guru/pembina memprioritaskan keteladanan,
kepemimpinan yang efektif, mengatasi masalah secara bersama, komitmen pada tugas,
fungsi dan peranannya, (4) Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan
karakter peserta didik dilaksanakan melalui; pemantauan, penilaian, dan pelaporan.
Proses pengendalian mencakup; monitoring pelaksanaan kegiatan, penilaian kegiatan
melalui penilaian proses dan penilaian hasil, mayoritas peserta didik memperoleh hasil
memuaskan, namun masih perlu optimalisasi unsur-unsur yang ada dalam perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan maupun pada pengendaliannya, serta perlu diupayakan
peningkatan kesiapan faktor komponen-komponen pendukungnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin
ا Tdk dilambangkan ط t
ب b ظ z
ت t ع ‘
ث s غ g
ج j ف f
ح h ق q
خ kh ك k
د d ل l
ذ z م m
ر r ن n
ز z و w
س s ھ h
ش sy ء ‘
ص s ي y
ض d
Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan Huruf Huruf dan Tanda
á
í
و ú
Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan,
Pedoman Transliterasi Arab latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan
Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
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MOTTO
 ِمیِحَّرلٱ ِنَٰمۡحَّرلٱ ِھَّللٱ ِۡمسِب١
 ِضۡرَۡألٱ يِف ۡمُھَّنَفِلۡخَتۡسَیَل ِتَٰحِلَّٰصلٱ ْاوُلِمَعَو ۡمُكنِم ْاوُنَماَء َنیِذَّلٱ ُھَّللٱ َدَعَو
 مُھَّنَلِّدَبُیَلَو ۡمُھَل ٰىَضَتۡرٱ يِذَّلٱ ُمُھَنیِد ۡمُھَل َّنَنِّكَمُیَلَو ۡمِھِلۡبَق نِم َنیِذَّلٱ َفَلۡخَتۡسٱ اَمَك
ۡمَأ ۡمِھِفۡوَخ ِۡدعَب ۢنِّمنۡیَش يِب َنوُكِۡرشُی اَل يِنَنوُدُۡبعَی ۚأ َكِٰلَذ َدۡعَب َرَفَك نَمَو ۚا
 َنوُقِسَٰۡفلٱ ُمُھ َكِئَٰٓلْوُأَف٥٥
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-
orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka
agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar
(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka
tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.
Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-
orang yang fasik” (QS. AN-Nuur : 55)1
PERSEMBAHAN
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Semarang,Toha Putra, 2001) h.553
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Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT.,Salam dan
Shalawat serta semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
Kupersembahkan Tesisini untuk; Kedua orang tuaku, Ayahnda Kismo Warno
(Alm.), dan Ibunda Kariyah. Ayah dan Ibu mertuaku; BapakYoso Winarno danIbu
Paini, yang telah mendidik dengancinta dan kasih sayang, dukungan moral dan
spiritual, sertado'auntuk bisa menjalani kehidupanyanglebih baik.IstrikuWigiati, Anak-
anakku; Ahmad Sahid Al azhari, Sarah Az-zahra, Faiz Abdul Ghani, serta Hafiza Aulia
Az zahrayang telah memberikandukungan moral dan spiritual, sertado'a, cinta dan kasih
sayang, serta menemani dalam suka dan duka.Serta Saudara dansanak familiku;
terimakasih atas motivasi,dan dukunganserta doa yang telah diberikan. Almamaterku
Program Pasca Sarjana IAIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam
berpikir dan bertindak.
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